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A ñ o d e 1 8 7 1 . Numero 33. b l L u n e s 1 8 d e S e t i e m b r e 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Sa suac r i bü ;¡ sstn parto-'m» eu ¡a J íw lucc jo» , cusa ' lo JmÉ I/I»7.,ILI!7. ÜEDMUQ .—cnl le Je l .u P l n l e r i n , n . " 7 . — » 50 rentes semestre y 30 el t r i m e s t r e 
pii¡;<>dos A i i t i c i pudoa . Los n n u n c i o s se i u s e r l n r á i i á u ie i i iu real l i nea pu ra los snso r i t o res y un real l i neu p u r a los q u e no lo s e a n . 
Ijiirgo r/iK los S m Me ildcs ;/ S r c r H a r i o * rcciliim los números tlcl ll ' j lrtiii 
quf OÍH i-njutiultm a l t l istr i io, ilispuu irúu quii su fije un rjnnii lt i i ' en id s i l la tic 
cmíumbi'e, (iottilti permanec'-i-ú Itnsttt al rrclliu di'l trim-ri) xigttttHUc. 
PARTE OFICIAL. 
G O B I B R N O D E P R - l V I M C I A . 
CiriMilur m'im. 9 1 , • 
I C n c n r g o á l o s S r e s . A l c i i l r t e s 
d e os l . i p r o v i n c i n , C i ü i r í i i u c i v i l 
y d e t n á s d e p e n d i e n l a s (Je m i 
n i i l o i ' j d i i ' l p r o c t x h n . p o r ' n n a i H o s 
i i h ' d i o s su c e l o l os s u g i e r a ¡i n v e -
r i i i u u r e l p a r a d e r o d o F r i i n o i s c o 
J i n m o s , c u y a s s e ñ a s á e o i i ü n u a -
c i o a se e x p r e s a n , p o n i é n d o l o 
c ¡ .so d e s e r h a b i d o ó d i s p o s i c i ó n 
< M S r . J u e z d o p r i m e r a i n s t a n -
c i i i d e S a l l a ñ a , r j n e l e r e c l a m a . 
LBOM I o d e S c t i e m l i r e d o 1 8 7 1 . 
— I v U o l ) . 3 i ' n a J o r . J u l i á n ( J a r c i a 
fíiv a s . 
SEÑÍS. 
K i v n o i s c o K a m o s v o o i n o d o 
S a n i a C r u z d e l M o n t o , e d a d 
4 i a ñ o s , e s t a t u r a 5 p i e s u n a p n i -
1,'M'la n a r i z l a r g a , b a r b a p o b l a -
i l a y n e g r a , c a l v o , v i s t a [ ) a r i l a -
l o n y c h a g ü e l a d e p a r t o b u r d o 
y g n I T . d e a s i r a c a n , v a s i n c é -
d u l a y c o n c s c c p e l u . 
C i icu tar núm 0 2 . 
C o m o a p e s a r do las t l i M i í o n -
c i is p r a c t i c a d a s no h u y a p o d i d o 
a v M-i^uMiNi! q u i é n sea l a p e r s o n a 
á u n e p r r l o n n z c a u n a y e g u a do 
l a s s e ñ a s q u o so d i r á n , l a c u a l 
l i a c e c e r c a de u n a ñ o se h a l l a 
d e p o s i t a d a e n e l p u o l j l o d e F r e s -
n o de l a V o i r a , h e a c o r d a d o h a -
c e r l o p ú b l i c o e n e s t e p e r i ó l i c o 
o l i c i a l . i l fin d e q u e e l q u o se 
c r e a su d u e ñ o so p r e s e n t e e n e l 
l é r i n i n o de 15 d í a s , ¡ i c o n t a r d o 
l a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t e , a n t e 
e l A l c a l d e d e l c i t a d o p u n t o p o r 
q u i e n l e s e r á e n t r e g a d a , p r e v i a s 
las t ' o r n i a l i d a d e s d e b i d a s y p a y o d e 
g a s t o s q u o h u l d o s o o r i g i n a d o ; e n 
l a i n t o l i g e n o i a q u e t r u s o u r r i d o 
q u o sea e l p l a z o s e ñ a l a d o , p r o -
c e d e r á e l A y u n t a m i e n t o á l a v e n -
t a d e a q u e l l a e n p ú b l i c a s u b a s t a . 
L e ó n 15 de S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . 
U l G o b e r n a d o r , J u l i á n tiurcia l i i -
v a s . 
SEÑAS DE LA YEKU.l. 
D e so is c u a r t a s y m e d i a p o -
co m a s d m o n o s , p e l i c a n a , c e r -
r a d a . 
(G i iM la del 1 i de Solk' i i ' . lm:.) 
M I N I S T E R I O n E U U A C I ? . Y JUST IC IA . 
l i m o . S i . : Coa esta IVrh . i digo 
ul P r e s i d e n t e de la A a i l i e i i u i » de 
la ( I n n i ñ a lo i p i e . - i^ur : 
« L i n o . S r . : Ü i té ra lo a l U e y 
( Q . I ) . G . ) dlll l'S|lt!dil'll!0 iuc. iado 
por la S« la de gs t i i c rno de la A u -
d i i ' i i c i i i dn la C u m A i , d v l (p i • r o -
s i i l l a ipn: I ) . luso U o l i i j : ' ¡e< U e l i a 
y I ) . .ks t ' ; i M a i i a l ' a l . ñ a , K i ' l a l o r u s 
d e l uutica..m T n l i u u a ! , lian a e o p -
tado el ca rgo de l icg idoi ' del A j i l a -
l aa l ie i i to de la (Jann'i i ei p i i ¡¡ero 
y D i p u t a d o provi i ic iui el M ' g u n d o , 
ea c u y o í i l tm io r a s o se ha l la l a m -
tdeu u | K , c i ' i l i a i i n o« C á m a r a de 
la m i s m a A i M i e n c i u 1). C ius H i v e . 
r a , snsimáiidoS': con tal n i n t i v u d u -
das Sobre si las i i i i - i a i i j i a t ib i l idades 
á q u o se i ' . - l i i i r i ' • 1 a i . 11 ! de la 
ley p rov ÍMaual sol i re o i 'ga i i l / ac ion 
de i p o d r j ud i i aa l a l c e n / . i b a n ó no 
a los R e l a t o r e s y l i s e i i o n n u s d e C -
niara.-
C o i i s i d e r a u d o q u e s i b i e n e s 
cier to ipie, n i u n o s n i o t r o s t ' u u u i o -
n a i i o s son en r i g - i r los . S u o c t t a r i o s 
d e S a l a li q u e a l u d e la l e y , i l e s e m -
p e ñ i u cada c u a l en la p a r l e q u e 
les eoneierno las f t iu i . ' i imcs p r o p i a s 
de estos ú l t i m o s , y q u e a l n u i p n -
r a i l u s U d i s p o s i c i ó n 1 1 i c las I r a n -
i o s S fcre lar ios cuii lnrnn ilc c o m m a r los Boletines coleccitmulos o r d e m -
dammlc ¡nira su meuvlernaeion que deberá verificarte cut lauñu. 
s i l o r i a s un la poses i n i de sus a c -
t u a l e s d c s l i n u s no t u v o n i p u d o t e -
iK ' i ' m á s u b j i ' l o q u e r e s p e t a r en lo 
p o s d d e d e r e e l i o s a i l . p i . r i d o s , p e r o 
no d a r l e s o t r o s n i c r e a r ú su f a v o r 
e x c e p c i o n e s de q u e t e r u i i n a n t e -
m i i i i l e h.'diia p r i v a d o á los r e f e r i d o s 
S e i n v t a i ' i o s dn S a l a : 
C o i i s i d e r a n d o q u e l as razoa t i s 
q u e la l ey ha l e n i i n en c u e n t a a l 
est¡ibl"i'i . ,r las i n c a p i i c i d a d e s ó i u -
c o i u p a l i l i i l i i j a d e s í q u e se c o n t r a e n 
en los .H t ie idos i 10 y I I I s u b s i s -
l eu y o b r a n r o n to lo su v i g i i r y 
c l i e a c i a para a p l i ia r desde l u e g i y 
sin l i d a c i o i i ¡ i l g t i na estas m i s m a s 
d i s p o s i c i o n e s y las d e m á s e o n c o r -
i l a n l e * á los H e l a t o r e s y l i - i e r i b . i -
nos ile C á m a r a , s in q u e s 'a obs tá -
c u l o p a r a e l l o la s u l i s i s l e u e i a l e i n -
p o i a i '¡o es los l u s ú n u s : 
C u a s i . l u r u n d i ) q n e lu s i t u a i d o n 
t r a n s i t u r i a en qu . i la l ey l ia e o l o -
eado á d i eh -» ' f i i in :¡onai ' iü-i no n n p i -
de el e i i i n i ' i u u i e u l o de s u s pre.eep-
l o s , en c i i .n i io se n - l i e roA a p u n t o s 
c o m o el de que se i r a l n : 
C o n s i d e r a n d o q u e , s e g ú n r e -
s u l a de l e x p o d i o i i t e , i os i n t e r e s a ' 
dos s u p r a i d e h o s ae.'-plai'On los r e s -
peet ivn- ca rgos de l i ' g i d o r y de I ) . -
¡ m i a d o s ¡ i r o v i n c i a l i s ea la e i ' e o n -
c i i i de q u e «caii e . u m p a l i b l e s con 
los de r t a l a t o r y ¡Oser i l l . l l lo de C i -
n i a i a ip ie Venían i l e . i d m ¡ i i ' A . i i i d u ; 
inauifi.'Man lo al pi 'o¡í io U e i n p o 
q u e eu e l caso de d e c l a r a r s t l a m -
e o . d p a l i b i i i i l a j o p t a b a n do<. le l u e -
go por ios c n g o - i j u l i e i a l i s , p i -
d i e n d o se les r e l e v a s e y e j n u i e s e 
de los de e l e c c i ó n p o p u l a i ; 
S. M . , do c u u l ' o n n i d a i i c o n lo 
p r e v e n i d o e n los a r l k t i l u s 4 7 1 de 
la l e p c t u l j l e y p r o v i s i o n a l s o b r o 
o r g a i i i z i e i o n i i e l { i o d u r j i i l ¡ v i . i l y 
sus r e f e r e n t e s , ha t e i i i l o ¡1 b i e n 
r e s o l v e r : 
1." <Juo l os c a r g o s de R e g i -
d o r y de D i p u t a d o p r o v i i c i a l q u e 
h a n o b l e a i d o y a c e p t a d o loa e x p r e -
sados l l u l i i l o r e s y E s c r i b a n o s -le 
C á m a r a de l a A u i i e i i c i a de l a CJ-
r u ñ a son i u c o m p a i i b l e s con l os q u e 
d c b , ' i u p e i u i i e u J i t l u Ttibuual. 
2.° Que en v i r l u I do l a m a n i -
f e s t a c i ó n c o n s i g n a i l a en e l r c f e r i i l o 
e x p e d i e n t e po r D . J o s é U o i l r i g u e z 
U c l n i , I ) . ; Ioso M u r í a l ' a t i ñ o y I ) . 
L u i s l l i v e r a S Í a c e p t a d e s d e l u e g o 
su o p c i ó n po r los r e p e l i d o s c a r g m s 
j u d i c i a l e s , c o u n i u i c á u d o s c a l M i -
n i s t e r i o .lo la G » b i r n a c i o n l a r e -
n u n c i a q u e h a n l i e d l o d e los de 
e l e c c i ó n p o p u l a r á l i n de q u e po r 
el . m i s i n o su a d o p t e lo q u o en s u 
v i s t a p r o c e d a . 
¡t,0 Q a e los f u n c i o a a r i o s i l e 
i g u a l c l a s e q u e se e u c i i e n l r e u e n 
e l m i s i n o cuso r c n i i n c i e u los c a r -
gos i l e e l e c c i ó n p o p u l a r ú o t r o q u o 
s e n i n c o u p a l i b l e c o n a r r e g l o n la 
l e y n i e n c h i n a d a s o b r e o r g a u i / . a c i o n 
d e l p o d e r j u d i c i a l d e n t r o d e l t é r -
m i n o de o c h o d í a s , á c o n t a r desde 
el de la p u b l i e i n i o n de esta ó n l e u 
e u la ( j a c e t r ; e n l e n i l i é n d o s e e n c a -
so e o n l r a r i o q u e lo a c e p t a n , d e c l a -
r á n d o s e p o r l i i i i l o v a c a n t e e l de R e -
l a t o r ó E s c r i b a n o d e C á m a r a q u o 
a n t e s s i i v i e s e i i . 
Y . i . " Q u e c i i a n d o los U e l a t n -
res y E s c r m a n o s ' le C i m n a a c e p -
t a r e n e n lo s u c e s i v o ios c i t a d o s 
c a i g a s de e l e c c i ó n p o p u l a r , .--o c o n -
s i d e r a r . i d \s le l i ' go q u e l e i u n e i a n 
los de l l e l a t o r y e s e r i b m o de ( c á -
m a r a , q u e su doo la ty .v . iu v a c a u i e s 
p a r a su p i ' uv i s i i i i i ó s u p r e s i ó n c o n 
a r r e g l o á la l e y . 
I ) e r e a l ó r d e n l o d i g o á V . 1 . 
p a r a l os oferAos c o n s i g u i e n t e s . » 
L o q u e de la p r o p i a ó r d e n c o -
m u n i c o á V . I . p a r a s u c o n o c i -
m i e n l o y á l i l i do q u e la p r e i n s e r 
ta r e s o l u c i ó n se l o n g a c o m o r e g l a 
g e n e r a l e n casos de i g u a l n a t u r a l i -
7.;i. D ios g u a r d e a V . I . m u d i u s 
a r V i s . M a d r i d 7 de S e t i e m b r e d o 
1 8 7 1 . — M o n t e r o U t o s . — S r . P r e -
s i d e n t e de la A u l i e n c i a d e . . . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L -
flireccioit g e n e r a l da los R e y i s l r o s 
c i v i l y de l a p r o p i e t l a d y d e l -Vo-
U i r i u d o . 
Ei E x o r n o . S r . Miuislio d o 
G r a c i a y Jus t i c i .n i n c c o m i i n i c o c o n 
esta IV-t'lid In s i g u i e n t í ! Iti<<il o n l i i n : 
o l l m o . i S r . : V i s t o e l c X j i e d i i i n -
le ¡MSt iun lo c u esa D i r c c . l i i n i c o n 
m u l i v o i l i ! i i i s l a i i c i a p i e s e n l a i l i ) | i o r 
los J u e c o s m u n i c i p a l e s de esta enr -
í e s u l i e i l a u i l o .-e r e l u z c a á 5 Ü Ü 
p é s e l a s e l l i p a i lc 1 . 0 0 0 i | i n ' , s e g ú n 
la o r i l o n i le '¿0 de F e b r e r o ú l l i m o . 
se r v i a p a r a ( l e t e n n i ' i a r l as e e r l i l i -
e a e i o n e s lie cx is l i . ' i i c ia d i ' l i í m 
e x p e d i i h e ¡ . ra l i s y las i|Ui: d e v e n -
g a u lus ( i e i ' e l l o s c s l a b i e i t i d i j s en 
el a r l k - t i l u 7 7 d e l r e g l a m m i l u de 
1 5 d' i U i c i c n i b r e de 1 S 7 0 : 
V¡M<> el i i i l V i n n e de la l l i r ' e c -
c i o u g e n e r a l o o l Te.swro p ú b ü e i j 
q u e c o n s i i e r a u i l o a l e i u l ü d e s las r . i . 
zones a legadas por los . l acees m u -
i i ] ( ' i | i a l es , uo e i i c u e n l r a i u e u n v e -
n i i ' i i l e c u a u u e d e r á la r e d u c c i ó n 
s u l i e i t a d a : 
S . J l . e l H o y , i le ' e o n f o r m i d a d 
enn la e x p r e s a d a D i r e c e m i i y 1¡I in -
f u r i n a d o po r V . I., se li.i s e i -
v i - i u reso VIM (|UM los lnd i i ,ul l iO' i de 
c lases p a s i v a s , e l i y a l i a l i e r a n u a l 
c Xeeda de 5 0 0 péselas, .••alisl 'agan 
en lo . - i i eos ivu los i lereel i i iS n¡t ve* 
i i i i l o s en e l e i t a d o a i ' l i e i l o 7 7 p o r 
¡as e r r l d i c a r . i u u e s qU'.1 para a e r e d i -
l a r su e x i s l e n c i a l e s e x p i d a n los 
r u i i e i o u a n o s o n e a i g o d u s de l 11. g i s 
I r o , y que se e x p i d a n g r a t i s l as de 
l o s i n d i v i i l u o s c u y o l i . i bu ; - a n u a l no 
e x c e d a de ¡ iquel U p o . » 
L o q u e U a s l a lo á V . S . pni ' . i 
Mi e o u o c i i n i e i t y , el de los . l i ie i :es 
u i u i i R i p a i e s de ese p a i ü d o y e íec-
los o p e r l u n o s . U i o s g i i n r l n a 
V . S . m u c l i o s uñes . .M i i i l r id 7 d e 
S u l i e m b r e do 1 8 7 1 . — \ i \ D i r o c l o r 
g e n e r a l , A l v a r o l i d Sia: z . — 6 t . 
• l i i ' Z de p r i m e r a i i u l a a e i a o e . . . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E U N . 
COMISIÓN PKIIMAÍNB.NTIÍ. 
E x i l a d o rio l a s s e s i o n e s que l a 
m i s m a h a c e l e b r a d o ¡ \ i r a l a 
m i l r c y a e n caj t t de l o s q u i n t o s 
de l u c t m l r c e m i i l a z o , y c o n o c e r 
de tas r e c í i i m i i c i o n u s i n l e r p u c s -
l a s p o r los i n l e r e s a i l o s . 
S E S I O N D E l . - m S E T I E M B R E 
U H 1 8 7 1 . ' 
A y u n t a m i e n t o de A r m u n i a . 
Númern l . » = J i i s é Oarballu I t i d r i -
¡:iH7.. = T,.l¡¡i 1 i'.liO — AK'fió ai i le el 
AuuiUiu i ie.u lo i lefi ieiu rísieu einupienvl i-
(liit '.ii el nú iacro üei cuadri l til Ay tü i 
la iniut i lo, en vista dei i l ieluniea riie.at 
l i i l ivo, le ducimo i i i i l l i i , i l ncuyo I'.iui) su 
alzaron los i iúni . i - n subsii juieutes ai i iu 
!a Di j iu lueimi — V e r i l i c a d o ül leeannci -
n i ic ido facul la t ivu, se le deu l .mi , de 
acuer i locou los in is i i ios. i n ú t i l , aúa i . Ü4 
onle i i 4 . " , clase 1 ' d t l cuadro . 
Núin 4 . = l s i i l i i r u A ivurez Sanios 
= T i i l l ó 1 07ü — A l e g ó ante el A y i m -
lamiunlu ser b i jo único de v iuda pnbre, 
puesto que a i iu i |ue tiene o lms dos her 
Ulanos el l ian es menor de 17 afi >s y el 
airo casado. L a Corperaciou muuicipal 
teniendo en cuenta que uno do los I ier-
nianos se llalla casadii «olo c imónicamen-
le , le. i lec lató soldado, do cuyo fallo so 
alzó anle la Diputación p rov inc ia i , ale-
gando coma fundamealo que del conocia 
existiese la ley ile mat r imon io c i v i l , p o r 
cuya razón, y por no buherlo. enterado 
el A j n n l a n n e n l o de semejanle l e y , se 
amparaba a la excepción consignada en 
el nú in . 2." a i t . 76 de la v ig i inte ley de 
reemplazos. I . i comis ión , teniendo en 
cuenta las prescripcioues consignadas en 
los pr l ic i i lus á . " y SO d i la ley de m a l r i -
nioaio c i v i l de 18 de Jun io del am) ú l t i -
mu : Copsiderundo que el ma t r imon io 
(Ule no se celebre con arreglo a sus ( l is-
pusiciones no puede produci r efectos c i -
viles de ni i i¡ ;ui i género respecto á las 
personas y bienes de tos cónyui ies: Con-
s ideramio, (]{ie en el niern b e d m iie no 
aoredi lar este interesado con la cer t i f i -
cauini i , prevenida en el a r t . 80 de la 
ley prei i ic l ia, la ccicbracion del m a t r i -
inonio c i v i l , debeeonsidui ársele sol tero, 
y en su eonsecueueia uo le son npl ica 
bles las pr-soripr. iones cousiLrnadas en 
el nú i t t . a.» a i l . 7G y renta i . ' del 77 
de la v igenle ley ile recniplazos: y eon 
sidera..i!o que una vez pul i i ic . " ! . i " la ley 
iie nK i l r ime i i io c i v i l en la i jacela y B i -
le iu i ol ic i . i l de la p rnv ine ia , de ninaui ia 
manera puede serv i r a\ leelaiTiaiHc la 
ignorancia del dereciio pei'i|iie a nadie 
a p r o v e d i i , acordó c iml i r inar el ía l iode l 
Ayun ta imen lo declarándole so ldado.a i l -
v i r t i endo ai interesado el recluso de al 
zada en el íé r imno de quince dias para 
au teS . E. ci M in is t ro de la Gobernación. 
¡Vúui. 5. = MUIUII A lv .nez y A lva 
rez = C [ ) i t o en el Ayuutu in ie i i lo 1 o-lO. 
= J U le reclamó ante S l í . la Diputa 
c inn, la que en vista de resi i l lar de la 
talla l - ó i í ü le decLi ió exento del se rv i -
c io n i i í ua r . 
A y u n t a m i e n t o do S t a . M n r i a d e 
O r d á s . 
N ú m e r o 2 = V i c l o r Diez de Diez. 
— M e e o ante el Ayun lun i i en to delecto 
f i s i e o y ser h i j o l l l i ieo de padre pul i ré é 
un |>ednK=Hee¡nwo \ . i i> por el f . ien i la l i -
vo se le declaró m i l . Yei i l icado i f i i iu l 
rec i inoci i i i ienloei i el padre, se le declaió 
in l i . ib i l p.ira el I rebajo por hallarse pa-
d e c i e n d o una l iernin i inuaul . De esta 
deelaraeion se a i / . i r o n ios interesados 
ante S. l i la Dipul. ic ioi l la (pie, en vis-
ta de resultar cinupnibad . i ln exenc ión , 
y convenir ios ioleresadns en la pobri 'Za, 
le decia ió, de co l i torn l i i lad oun In p ies-
c i i l n en el nú in 1 . ' a r t . 70 de la l e y , 
eXeülo. 
.Núin 3 — j i m a n Ar las l ) i e / . = I í x e i i -
to en el Ayunlan i ien lo por [,I¡UI de. L i -
l i a , fué nc .a inado ante la i l i pu tac ioo . 
Verdieada ¡a medición que previene la 
ley resul tóc in i la Li l ia oe 1 510 y en 
su cunsecuenciii, fué declarado exento. 
iNúin. í . — l i u s e l i i o Uhiz A i v a r e z — 
Ta i i ó en el Ayuu iau i i i 'U lo 1-71)0 m i . i 
metros en vista tle uo tener dvlecío t is i 
co. se le de j la ro suidailo A l r econoLÓr 
sele en la cuja se le h . i i ló con la exen-
ción ciinipr.'.ndida en el núu ie r j • 107. 
óruen 0.v, ciase I.' del eiv.uli'e, y e t i s u 
v ^ t a propuso osla la i nuü í idnd . Rec ia-
mado a sefiuudo reconociíuiei i lo, en el 
que resui tu iou conl i i inaiias las exencio 
lies ind icadas, se le decl inó exento. 
Número i } . = . l u i i n í íomez A i i . i s . = 
Tal lo en el Ayuut . in i ien lo 1-610, y 
apesar de li.ibor elevado en el A . u n l a -
ni ieido del'eeio físico de sordera, se le 
declaró soldado. A l ser reconocido cu la 
caja se le p iev inn la (ornnieion d e e x p e -
i-Menle j us i i f i c . i l n ' o , que el interesado 
icn i inc i . i a presentar, por lo que , y en 
vista de un nuevo reconocimiento a su 
ius la j jc ia , se le oeciaió soidado. 
2 — 
A y u u t a r a i o u l o de 8 : u i t o v e n i a d e I 
1:Í V a l d o n c i t r a , | 
N ú m i i r o 2 =3i i i iL i ; i£ ;o ^erni indez 
Alonso.— í ixonhf (Mi t'í A y u i i b m i . ' i i U j 
pur f i i l t i i i lü la l ia , U\6 rocl¡im¡ulo ante l;i 
Diput i ic ion (limite tallo t -S l tO y o n su 
eonst'CUtímiia se i lor laró exenlo. . 
ríúrnero 5 s-sApUdlHi Vü l i im icva So 
l o . — h i u l i l un d Áyu i j l nmien lü Fué ru-
clansatlo por los miiuiTOS subsi i íuiontf is 
anl i i lu D ipuUc iou . tU'Conuuulo por tos 
lacu 'iluUvos itombrados pur ui i i i i sü ia .se 
le t lccturú pcuak ' i ite ilo ubsci vac iou. 
NúiiHM-i' 7 . = L u i . s i i . i i ru in tos F<>r 
n ¡Mi i to7 . .=Cü i íi) en ¡'i A u i i i l i i i i n c i i l o y 
i-i) h i t ^ i j í b fi ló rocüimailn ,1111o la D ipu 
l í i c i n i ) <JO!i¡K* tuvo i;i Ui la do l - o o 0 . y 
CU rill Loi^oct io i ic i i ) (iccuu'ij i lo CXCDIO 
A y u n t í u n i e i i t q de R i o s e c o d o T a p i a 
NíisYuM'ti 3.=11\UÍ'O»Í;O Va i l u l Javda . 
— \ i . ' f :ó aulo ol VviUiUmi'Mito SIÍI* h i jo 
a<' v iu. l . i pubro, por cuy; i i-azon lo tic 
cl.nó i'XL-nlo cuino (-..'aiftroinli'io 011 ol 
u ú m . 2 , ¡111.. Tfi ito ley do roemplazos 
Ho i i aundü ¡111U: la D'ipiH ic imi p.u- (Indar 
los iütüfiíi i i i iíos ilo ¡a v i u i l f i i ad do la 
ma-lro, oxiiilm» i'i c^rliru-a^lo de la do-
íanoi i i i i fio su pa'iro o i -un i t ia oon ¡tiilc-
r io r i i í i id a üt i iodan ic ion tiü solviadns, 
por coya !¡t/.oii y en visti <ie rtuiiwnir 
tu inS mi !,¡ ptitin /a do !.¡ niaiitO. so coa-
fi'mii ol l a i l o i k ' l Ayu i i la i r i i i r i i lo . adv i r 
Ü-' i i i l " ol í ioicidio til.1 ai/.-.;¡<: al iM iu í^ ro 
ilo ¡a iíiibuniiicioii 011 ui léi mino do qu ia -
c« it'-is. 
Nún i tT ' i 2 = [ J i i r o n x ' i AU'aruz Un 
t i i ! i ' K ' / . = A i i v í ; auto 01 \ \ u n l a i a i o i i i o 
Oi'fticLo rision, Ji'Clarair.itiio soidii^u tío 
cmi fon i i i - i f id con 11 rs i - i t i l Üvo. Koconi)-
0! lo 011 la caja i |U-dó pnlüU 'ülo do U 
piosontacion iio i 'Xjiüihoiüo | i is t ¡ t ical ivot 
Hilo t l i b.'ia pi'n'sciilar ol dia Vo. 
A y u í U ¡ L m i e ü í . o do V e g - n d e l u -
í a n z o n e s . 
Número 2 =I , \ ' l ipo García L o r c n -
'¿WAií . ^ ü x i M i i o .-i) el A) i i r ' . la i i i i c idn Co 
aiti hi jn vtua poíno, fué (ní luai iu in a 
lu ü i j H i t . i n n i i ¡m i ' los tiúnnros suli>i 
g i i i i r i i tu í . o: aclo 'iu ¡a ccmpar i tvi i-
c i i i , onnviiiUTu;) t ' i l la ociloza do ia exon-
ciua ¡líi.'^ail.!, y 011 su oc i i smu-neu la 
Cuoi is int i , t0 | l iv , i ld« en CVI -SÜtt Ut i l lSjd' .OS-
lo un "1 I.L'ÜI) 2 . s r l . 7 ( i , coní i .nn i ol 
í'hio dol A \ [lai i i i i i ' M d u , 
íNúaioiu i . s i l i M ' i u o i i c g i i ü n Vi'^i i So-
lo. ^=Ciir o cu t-i Ayuu la in io ido . so le 
vocianm a l.i Dipulaou»;- t t u i ü i e tal".ó 
1 - . ' i iO, v on so roustícuonciii ¿o lo d - -
c laru i x . ' i i l o 
A y u n i a m i e n t o d e V a l d c f r c s n n . 
N ú o i . r o 1 .e=S:. ' i ip i j pr i i ' lo 110 la 
PiUMilo. —K.\'.:ii!o fü ni Av uula i inonlu 
por l'.ula ••>.•. l.iiia.filú n-tlamado a ia \t\ 
piüaoion, la i j t i - «'ii vista üo la l.dia 
1 i i í Ü 10 .nielare- cxf -n lu. 
A y u n t ; u n i ' M i t o de V i l l a r e j o . 
N ú . U i T u 1 . ' C l a r ó o s üíi lm.io d i ' la 
F i i i í i i l i C o r l o cu id Aymi la tn i i ' n lo , fué 
m;i.,im.nio a ia l í i py tao im i , la tp i i ' *•» 
vií-L;i [ i d r.-.suítüiio nu !a l;ii!a 1 5 ¡ 0 i.-
doci.ti ó cxi ' i i l i ) 
N l l in . : tO U ^rJi-sé Viocnlt! 'Jaslro.sr: 
Soli iaoo cu ci A u i n l a n d e o t o tal ló cu lo 
caja 1 - oü i i . Hi i- l . imai i i i a la Dipu lac ion 
r i 'su i ló con la i ) e | l otíO y 011 su vista 
soidaiici. 
N ú m . 3 = . J u . i n HÍ<\ÍÍO du la Tur -
r a . — l u ú l u on ci Ayua lamiou to por tic-
ícelo tísico oií iuprtí i i i l ido eu ol nú in C i 
ulaso 1 . ' dul uuadru , fué rer laiua. io au-
to la Dipu lac iou, la (pío en vista dol ro 
coi inciui ioulo lacu l lu t ivu lo dci ' l i i ró 
N ú m . 4 = J o s é Funr les di» Vci ja = 
Corto cu ol Ayuu lamiou lo y cu la Caja 
1 1136, r t idamado auto la Ü tpu lacum, 
rosultó con la tulla de 1 5 3 0 , y cu su 
v is ta exento. 
A y u n t a m i e n t o d e C i m a n e s d e l 
T e j a r . 
N ú m . 2 . = C l a u i i i o Uoraan F t i n i a n -
d-*z,=CorUi en el Ayun la in ion lo^ y ou 
la Caja 1-51)0, fué reclamado aulo la 
D iputac ión, y 011 vista do resul tar con la 
misma talla lo doclaró f xen to . 
N ú m . 3 —Sant iago García U a i c i a . 
= P o u d i e i i U í de presculucinn dé l icouoiu 
para ol d ia 8. 
Número S . = V e n a n e i o Pc t t ' i Sán-
chez. = l í x e n l o f 11 oi Ayu i i t am icu lo por 
fal la do l id ia , fué iTCiainadn aulo ia lOi-
putaetoii donde talló 1 555 y on su v i s -
ta exento. 
Ñ m n . 11 .=lV.rf»tt l üomex F e n w n -
dez.=rSo!i iado 00 ol Ayun lami t -o lo , ta-
l ló en ia Caja 1 5t)0 .reclamado ante la 
Diputac ión, resudó ron ta misu ia, y en 
su consecuencia soldado. 
Núm. l 5 . = M a i C Í a i l 'aíomn G a m a , 
= T a l l ( i en ol Ayun la iu ion lo y un ia La • 
ja I - j i l o , rHClamauo auto la Diputacioi) 
2 ' laila y rosuítaniio conf irmada ia 1 *, 
lo declaró soldado si le alcanza r e i p u u -
sabi l id i id. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a q u i l a m b r o , 
N ú m , l . = 5 a n l O i í IHooba G a r c í a . — 
Coi to en c\ Avna l i im iou lu 1 521). rocía-
mado anle ta D ipu lac inn , I L-SIUIÓ con iu 
talla do l ¡ 5 3 0 , y en su vista exenlo 
N ú m . ¿ . = I Í a l i l o m e r o Alendo/, A i i ' i i -
doz.—.Nuda aiof ióanlo ol Ayun lam iun lo , 
por cuya razón y on vista del rocon. c i -
mionto se le declaró solUnlo, roclnmó 
ante la Diputación sor ládano, y on v i * -
ta de contirnnirse la anter ior , so c o n -
f i l llló el l i l l lo il id ñyUlll.HUieidli, 
N m i = r . ; i y o A l v a r t z Memley,, 
— Fué deciarado exento 011 ol A u l n i . i - • 
inionlo c mu hi jo ú.-ioo do padre pi>b>u 
ó impedido, S'* reclamó ante la ¡ j i j i u i a -
cinn por ios números subsiyinoi i los (pío 
t m i v i m e r t u yn ia eN^ icnm id t i ' .u ia , 
hum se '.-ompinmelian a imuaonor al 
padre del ino/.o. ¿u con f i rmó O' fa . io 
dol Ayu t i l a i n i t a l i ) como compremitd:) 
oslo iñloio-sado en el u u m . I . ' m i . fili 
do hi viiítíi ito iffV de reemplav.os, 
Núm í l — í ñ l ipe Ordo fnZ \ O n m -
ñez = C o r l o i n ui Ajniil .dnionlo 1 5 Í I ) 
so lo i v c a m ó auto ia Uip i i l .u- io i i , U i .o 
auto la niisma 1 o ' )U, doclai aii :olo di 
consi'ououcia saidutio si le alcanza ;a 
rcsponsaUilidad. 
A y u n t a m i e n t o de G r a d e f e s . 
NÚui (i —Sai i t ia i ro Mal l i 1117. N w » -
las . = . . \ i e ! : ó tenor olsu hcrmnim en el 
aclu.i i serv ic io , ol Aynn lamnnd i ) lo d i - -
claró soldado sin peí juicio y lo misino 
la (Jofuisiun. recluta ilutólo 01 opoi lui.o 
cerUticado. 
N ú m . 9 .=Nieo la .s ! ;o in¡ indoz Fon<--
r a s . = l Í x o u l u en el A u i n i i i i n i c t i l o ['ir 
faila de ta l la, su le rocl.iuió para anle 
In Diputac ión, recuuocidir lesui ló con 
la de l 0 5 5 , üonüimamUtSu o\ i'ülio \ W \ 
Ayu i i la tn ic tdu . 
N ú m , 12 t = I Í d i i a rdo Onlonl l la Fe : -
nan(U'z ,=Cor to en oi Ayun ldmion lo y 
ou la Cuja, so lo reclamo aulo la Dipu -
lacit»a, y onv is la do rosullav co i i f inna im 
la talla anter ior , i>o le doc ia ió tiXeiiiu. 
N ú m . 1 9 , = G i l Alonso ( ¿ a i c i a . = 
AU'j;ó tener otm horma uo, sii viendo p-.r 
Biiorlo on el E j é i r i l o . compreuit i t lo ¡nir 
lu (auto on el uúm. 11 a i l . 16, y el 
Ayuntamiento en vista do. 1:0 proso 11 lar o l 
coi l i l ieadu que ia ley p rovume, 'e decta-
ró soldad», de cuyo fallo se a.zó. fti e l 
acto au ia uuaipuicconciu aulo iu C o m í -
s inn . i 'x ib 'ó una ciMlinc¡u:inn cxpeilii!¡i 
fJOr t:i K't lt i 'Hii ' Oo ifimi 2." Jol'i1 ÜL-I itc 
(Mini) t t i c i u ii;1, ÚI ( i i i an l ia c i v i l d e osla 
p ovincia, '•>' I<M|U • rusulla, quu C i p i i a -
Mi) A . iuisi» ( í . i rc . ia , IhMinano t i r l ([Uinlo, 
trn ll.iHa >IIVII>IIIIU [leisoiiaím'.-nU.' ¡mr 
¡ i U c r l ü i'ii CÍ l í j é r c i l o , | ior lo i juc si; lu 
Oic la ió i X i M i i u . 
A y i m r i i m i e i U o i l e L e ó n . 
N i im . i i i = 5 u l i : t u Httiiifins l u u ' ü a n -
d t ' i = ¿ i M i . , t i ü i!n o; .\> m i L a i i i U ' i i l n , iu-
J.O cu 1.1 {1 j . . i oüS, jitíi- t t í i i 'Lü lué re 
ci..ii i.ti i it . .uti- la i J i j i aU iü iMn. y en víala 
( íc c o ü f í r m i i i «ti la l.iiiii .¡i i / i j a , s u le 
Núm ÍO.=LIHL'IIZII l l i n i i ' i ¿ i u 7 . L i 
i i i i r i ' i j . = -t) ii.itin i-ii IM t \ \ u n i . i i u i o D l u , 
la i iu cu MÍ Caja I of iO, IUUIÍHÜ'J la 
auxi l ia ai i l i : ui Cmi i is iu i i , la i j ih : vis-
1,1 UÍ c i ^ tü i i i r cun ia i i i ! 1 -5 /0 . uuuíir-
i l i i ) c i faii'-j uui A \ i n i t i d i U f i i l u . 
NlUll. ¿ i . — Islilotu \ Í h ¿ Milriiiu.'/, 
— A i c ^ o s u h i j ' i Ufücti íi»; [i.it ire |HP1)¡U, 
«I x.tt.t'u.i' i c \ iti'haco.M), el Ayt i i i i t i in iü i i -
lo luni' ' i i t¡u un cihii i la (|uu L SII; un mío 
f i . / . j mi si i ' - i i io i lc3,UUU i * , cimiu [mi--
U-fuiti: . a i iác i i f ia tu- Vc iu f iua i i i i \ l iu-
UL- l i i ibi i .uMnik 's ^ r u l i s d i t l icim »(HM1, 
Je dt-ciaió í5tr;¡a'lo. tí*: i Ú M t ic i laiin 
<IÍI:>; l.i Ouuiá ¡tu, q u e a s» vez y e o ; ; M -
• u e r a i i i l o q u e i;sie iiiU'i'esatlii un jntoilti 
( ' r j i u í a i s p u b r e p a r a lus eletiu» ieyaie.-:, 
l e i i ' {•¡¡n tj stMiimlu. 
Núm. ál¡ = L u e i i > l íateía Saiaina. 
— l is jMisu .ser ílij.t l'iiMeu l ie v iu i la ¡m¡>n: ¡i 
( j im - í i i]i,mli>MH', ¡ni«-sto (pío .si Im' i i l iM ie 
oht is lu'iniLiiies .-slns KOÍI n i r u n r e M i l r 17 
a í m v , y ¡un ÍD l a n í o , eump:rt idi i ¡ ;> r i ! ta 
r e ^ l a 1 ' uel a r l . 77 , ei Ay iü i l i imier . lu 
en vista Jt i l i 'Xpei l ie i iUí j i is l i f ieaÜVuacur-
IU'I u iayoi ia i leeiarai le r x c h t o , de 
e u j o tallo s e ¡ t i Z - m m los interesados 
ai tut ía CuiULsiiai. Examinad'.) p o r f s l a 
»M fX | i i í t i i t i » le , y eoMsioi 'rai i ' .h) q n i ; ai men 
r i i j ' i ia i i / . i i i ias las ulii i i lado.s qu-.* [lereíhe 
He su e o n u ' t e i o a m i 20 poi Í'JO excede 
Mi ILIUIM' IÍC la oséala . l e o u M d . i ¡JUI lu JJi-
|>ii!¡:eitui jiara q u e u n a piM^Dita sett n e a 
( i i e h . s u 1 n i d a d a piucedeii di1 un c a p i l a l 
i ju- - tm e s d e la i'ee.liimante A ¿pin depo-
xe iu i ! de los téslí^os e n el expedieii le 
j ua í j í i ca t i vo , y eonsit lenituio que. HD 
|>i/--t \ i d n í o niui iuua o l ía clase de mué-
í j . i s . M ' i in iehk 'á v semiivieutes no hay 
r^zou K'^ÍII p a r a e o i i S M c i ^ : ¡ a como r ica, 
a ro inó cnn l i i iuar ul la ¡lo d e l Ay i i n l a -
i i iK i i íd , n i l v i i i u i i i i i ) a loa i u l e r c S i t d t ' S el 
tt. tft-lni d e aizaiia para el .Miui^i^no de 
le t í iM j t i i i i scu iu en el lenmuo de lü 
«i...-. 
. ^ ú i n 3Ü. =.111*0 Pauiaiíiia ^ U e g ó 
s e r l n j n iMdce de padre p i . l re \ s e X a ^ e 
i i a r i n , pui ' f |Uu si tiieii Uene oleo heniui i io 
Cii.sMtt, \s>W su h.i.la nmipreud id i í eo m 
Wii 'h i 1 . ' oel a r l . 77 c o m o (.M-adu i j i i ! - no 
pt iedi - maaleiier a su p a d n : , j i ishí lcai ia lu 
üd.i ¡ y la pobn zn en ul expudiei i lu d- jst l 
r a z i d i . e i A u i i d . i m i e i i t t ) ¡c dec l .nú suida-
d.i .o S e a / o d c ¡ Í'IÜIJ aule ia Cumis iou, 
q»..* a s i l vt-z eo i . l i r n i o el ¡tctiemu del 
i l i l lu ie ip! ' ) , advn ln-ii.M a ios iut< resaiios 
e d i : " , lie de a j a d a para j a l e et l i xee-
¿i-idi.-i i i i i . - r . M i i i i s i i o d e la Gubeina 
C i u a en ei iCi i iuni) d e ! o d i a s . 
— 3 -
¿ESleN UEL O H *J |n: M i lH iMBRE ÜE 1 87 1. 
A y i m t a m i í í a t n d u C h u z a s d u 
A b ü j o . 
NÚ-IIITO O ^ A i n u r - l /q t i 'Z d"i IV i r r io . 
= A - f J ü aule el A y t inlaiuiei. ln .-er lu jo 
de viu-ia pubre a g u i e n i rant iei ie y fué 
•Ux ,an ido sóida lo, de c i i yo la ia í so .t:/.o 
aidir la Coii i isiou | i¡: im nu'utrf. A l pu-f-eu 
t a r ^ f en ni caja se ¡c deciaró corto. K¡; 
o.ai i i . i^n. r-'sulió a'di! I.I ( j t :n:si i i ! i ron la 
ae 1-ouU poi c u ¡ a u ¿ u a me mueádi io 
conocer del expnl i i ' i i le lei::i l. E x . m i i i i a -
do esle y cousiueiaiuio qu, : ia reída l i -
quida del p ionuido de ¡o.-, bienes de es-
te mleresado tan solo asck-udt> a ia can 
tidad de etiatrociei i los Lreiula \ seis 
ivnles: Considerando que aun n u m i u se 
hubiese veri l icu m a¡i ;uua oi . i i iLteiui i ue 
bienes, e.-Ui, su^uu couiesiou i le los nu 
meios subsij iUieules, n» l u ^ a i ia ni con 
nil icl io a la i i i i lad de la caidid..d | ) r e t U -
ciij.* \ cui isi i leian io que p i i v . u i a la nía 
dre iioi auxn io del h i ¡ u iiu p o d r u i s u u -
s isur con el pe ( |Utño p io . i uc l o de sus 
bienes, ¡u C^aiiei i idi , l e o i e i u i i r n cuanta 
la l e ^ l a o ' ue i a r l 77 y io prccepiua-
o n tul e l núm U * de i 7 i i de ia v iseóle 
ley de i"eemp.¡i/.ust revouíi e i lauo del 
Ay i l i i l amieu lo o e e i a r a i i d o eXeulu del 
s' /rvicio ai !iU)7.o a i ta i . i't, a d . i i U e i i ü o a 
los iulei 'esa-ios el dei t i í i i» de uizaua. 
Núí ' . i . l l — L u i s F e i n a i i d e z Gu l ie r -
r e z . = t ¡ n i ' t o en el . i y i in i . im ie i iLo y en la 
caja l - ü ü i > Im; ieciaiu , ido aule la u i m t 
sútii pe ; in.dienl* ! , la que en vinlu del re -
s u d a d o de la l .dui , íe d e e ; . i i o i : \ - ' ¡ d u . 
K ú m . l ü . — l i e r o n i i i l o .VíaiLinez Ve 
j : a . = Í i x e i i l o en el Auiuta l ide i iLo p u r 
t ' i i la de l a ü U ; l i te i i C ' o o i a e . o aule lu 
Üoudbiou que a A;I V>7. cuu l i -a id ei l a o u 
ae la Coi j t j raeiui i uuhiieió . i i j ioi u o c u i i -
Uir c i le i i i ie ieri. iLU; t.ü¡i uiua t a d a que ai 
de i ¡y,y,j 
iSúi i i . 8 = L \ ' n m i i d o l í i • t a l g o F ie r ro . 
= t o l d a d o eu ui \ ) mn.ii i i ie.t ií) sil) re-
c ai ' . iaeion, e x p i l ^ i coa p u n i e n o i i d u u que 
se Liao'.a i ihpo^d j i d l . ido s u ¡)..dre a c o n 
sec i ie i í cu i de una j i .u•dis i . - . , y t omo ade 
mas fir.'.v: p u i i i e , se c r e í a > xeepluado 
d e l Sei Val lo Ukid lar jl¡.-,li nido ei e X p e -
dieate y resu lando q u e esle laleivsaoo 
disíruia u n a r e n t a d e l . í i ü i ) r i M i e » . se le 
de J a i ó r ico para lo-. etVeL-is tejía íes , y 
poi io l a u l i i hwtddfU), iie C U ) o l id io ae 
aizó U^v isa . i . i ei cxpeoiente por ta Co-
i i ü t i o n \ eo : is i i i : ¡a.ni i j que oon ei p i o -
diieto de ¡os ¡Jieii s q u e -i isriUla ej p a 
di e Uül qumlo pn- u e aleuner ú sil sltb 
s i s l e i U ' i n , sm neee.Hid.id d e i aux i l i o de 
e d l e , Se UCOÍ>:U e u n i i r m a r el l .da) d e l 
A y i i i i t a u d e i d J , a i v i r l i euaoa i iuleresado 
el l eC lMSo de ¡i!"¿a l a . 
A y u ü í i U i i i ü i i t ü d i ; O n z o i i i H a . 
XÚi l l . 2 — j l a i i d e i Gi.,!'/,ai,:Z U i v y . = 
A l e i : o aule >M A \ Uata ; i i ie ido s e r l i i ju úni 
eo de viuda polj:1;: ¡i q i ¡ ! i : : i i i tant i i ' i i t í , 
neo.arándole s c l d jdo ¡III^ .S.IÍ de iaa e x - u -
cioileá p. opue . i í i is. ue cuyo l a d o SÜ al / .ó 
A l se i leciti iocoio en la c . - ja i c s i i l i ó ¡nú 
t i l pur d i - iceto i'isieo compiMi i i ido en la 
cia^e 1 ", ó:'deiii-s i . 0 y \>b, l ú ine ios 
ü4 ) Í)Ü d i ' i " l i a n o . <e ¡L: le.- lamo se-
ííi iudo reeouori iuuüiío e¡ q u e r ^ m -
laut i i cmd ' iuiadus tdíi defeelu.-» de que se 
d i ja l iedlo u ierao, poi io ea.o ¡a Caai i -
Slo l i íe d.'C.ai-ó e V - h t o . 
Nú m e r o ü — P e u r o .U.irliuez Lomi . 
— s o i d a d o en «-i A \ i i u l a i n n . ' i i i i . c o n d i - • 
C ia i aeiuíi d.- i i l u i l a d e u I.I i \ ¡ ¡ , n e i a ü i i j 
a la (J imihiou Se^ l l l ido U' i ' .uiueül ' l f l i l . i 
eo e. qu<: s;' le decano p i 'Udo' inu ue ex 
pCdie i . l i r \ u b s ^ l ' V a e i o l l . 
A y u n t a n i i i i i U ü de V t Ü a ú i n i y o s . 
ÍStiÜI ¿i.:—Tullías l ' l K l l ' S ^ Itotlti-
i^Ue/. = 6 - . d a d o i-a td A \ u i i t a i n i e n t u la 
¡lo eu la <!a¡a i '.'¡''A) ¡ t e l . i n u i a la ( j n n i 
s i o i i i . ' i .nd i . \ . - i d i c e . a esla i estido c o n 
la a id; . ' ! ' i i i r , in ) i c u i a i aZíiu t'ue di-eiaiado 
¿0.,lUd.i. 
A y u u i a u i i o u t o ' lo V a l v e r d e d e l 
L a m i n o . 
X ú i t . •* — l i n t e l casado n iaucn. 
= S i i i d . i d ¡ - -ÍI e» U n nlamiento lal lo en 
¡a Caja 1 .'Üiíi, se lereelauio aule la (Jo-
U l . - i t j a .¡^.i^i: i j u n U s t u l e j ü i 
tado ile la la l la I-06O. f u é i ledaradf l sol-
dado 
N ú m . 10 =An ib ros i oOasa ( l i j A l o n -
so .—Cor lo •<!! .ti Ay i in lumieu lo y en la 
Caja 1 íü iü , st- le r e d a m ó aule la Co-
mis ión, deude tuvo la tulla i l e j l - o 3 U p o r 
c u \ . t la/.ou t'ué declarado i-x-mlo. 
Nud». '2. — Celesiino del Barrio Ber-
n a r d o . — L-.Xi'iiio eu el Ayon lam ie i i l o 
conin lujo iii i ieo de padre sexagenar io, 
p o b r e e impedido f u é reciamadu ant<: la 
Coini-. ion. Veri f icada la revisión dei e x -
pediente y considerando que ademas de 
l as e x e i i c u m e s a n d a d a s , t iene esle, in te -
resado, seiiun acredita pnreer t i l i c i i c ion , 
otro l ienui iuos i rv iendo en el l i j é re i lo por 
suerte, s e acordó, de c o n t i n u i d a d con 
l as p r o s c r i p r i o i i e S eonsi^nadas en el 
nú mero I I a i l . 70 dé la l e y , deciarai le 
CX i.lll(l 
A y u n t a m i e n t o de V o g a c c r v e r a . 
N ú m . 2 = .Marc i , l i i io (¡nuzah-y, ( ia r -
eia — líxt-ido en ei Ayun tamien lo por 
l 'aaa de lada, l u é 'eciamado aule ia Co-
misión . Venl iea. lo el recmiocimieido 
présenlo en la l e y , se le declaró exen-
to por uo tener mas estalura que la de 
1 * 
Nt tm. l . ~ A n ü e ! l 'Vnande/ . y Fer-
niiniiey. = .C i i r l oe i i el Ayun la in i - n i o y en 
la Caja tal ó ante ia Comisión 1-510; y 
en su v is ta , c x f o l o . 
A y u n t a m i o n t a de C r a r r a f c . 
N ú m . 7 = . I o > ó Vitloés V( : i ( ' z .= : 
Inú t i l e n el Ay i in ta in ien lo |tor dideeto 
físico compiendido en el n ú m . 10-1 ór-
ileu S * clase 1 ' del cuadro, se íe re -
clamó por ios números subsiiít i ieules au 
le ¡a Comisión, recoi iondo por tos f i -
euí lat ivos i luminados por La misma, se 
coul i r iuú la exención alegada deeiurau-
doie en s u vista i n ú t i l . 
N ú m . -S — i í e u i l o ( i u l i e n c z Fincha 
= l í \ p u s o a n t e e l \ \ u i i l a m i e n l o s r r hi 
j o de pai 're pobre ¿ impedi i io, declarau-
dnsele so! ¡aao. A l t a i l a r s e i e en ia Caja 
lesultó cor ío , reclama lo a la Cniui-dnu 
luvo la de 1 oüO. s i e a i i o n--cesai'ii) pol-
lo lanío C íd iocer de la exc-pc iou le^a l . 
Se reconoció al padre q u e resu lió míi i • 
b i l para e i trab-i j i). por cuya r a z ó n y 
eu vista de eonvemu lie los interesa los 
eu di p-direza. Se le dvcJaró e x e i i l i . d e l 
servicio mi l i tar fomu comprendulo en 
el m'rn. í 0 ¡d i , 7 f l . 
Núm 0 =-=|*Yau<;it!C» líalbuena ( ¡ t i -
i ie i - i e / .<=Cor lo e n el A \ U i i l a i u i " n í o y eu 
la C i j a , .se ¡e reeaiiiió aule la Cem sioa, 
q a e a Mt ve'/, lo d e e i . n ó ex dito p,ir no 
l>-nei ai iS esta iuraque la de 1 Woá. 
(.V coüí t i tu ' t rá ^ 
DIÍ L A S O R C I N A S DK H V C I Í Í N D A . 
A i i í i i M v r H A m o N ^xo^o! ln' ' . . \ ü t L.\ 
['ItuVlNClA l)K L t u S 
.Uí:*- ile A g o s t o do 1 8 7 1 . 
I x i n o ; íp i f eu e d i u p i i ' u i e i i t o a lo o r e s -
i-i i ;u eu ni a r t . ÍÍS del Uet r lamento 
P ' . : ! ie ! ré f í imen y t n i t n i l u c i o n de 
h>d"S ¡os negoc ios de! M i n i s t e r i o 
d » I l x i e t i i i í t de 18 de I 'ebr- r o ú i t i -
r n u , l user to en ¡H Onceift d e Ma 
d i i d il d Ü2. i n ' n n a' i , f u r u m estu 
A d i e i n i i - i r n c i ' m de tus reso luc io i i f s 
d e t i i . i n v n s d i e t ' i d » s por ¡a m isma 
en MS r e e l m u c lones pu r t i eu ia res 
pr i d i i c i d a s p r . r i n d i v i d u o s ó Cor-
pid-Huioncs en todo e l espresudo 
m e s , á s i i b e r : 
Uiu 1."—Dcciaraudo en quiebra 
finuas c o m p r a d a s p o r I ) . I s i d r o 
A1 v n r e z . v e c i n o de L c o n , m e -
d i a n t o su i n ü o l v e n m p;u-a e l p a -
g o de v a r i o s p l a z o s q u e a d e u d a h a , 
y m a n d a n d o p r o c e d e r á n u n v a 
s u b a s t a á p o r j u i c i o d e l c o m p r a -
d o r . 
D ía 1 4 . — D e c l a r a n d o e n q u i e -
bra1 fincas c o m p r a d a s po r I ) . , \ \ \ -
¿.rucl V a q u e r o , v e j i n o de U i H a -
ñ e / . a , p o r i g u a l c a u s a , y vnai ' i -
d a n r l o p r o c e d o r á n u e v a . subasu i 
á p e r j u i c i o d e l i u t o r d s a d o . 
L l o m . — i í e c l a r a n d o n u q u i i ' b r a 
fincas c o m p r a d a s p o r i ) . A n l o i i i o 
B e r d £ ! j o . v e c i n o de I t o b U i d » de l a 
V a l d u e r n a . m e d i a n t e s u ¡ n s o l v c i i -
c i a . y m a n d a n d o p r o c e d e r á n tn íva . 
s u b a s t a á p e r j u i c i o do d i c h o c u i u -
p r a d o r . 
I d e m . — D e c l a r a n d i i en q n i n i i n i . 
l i n c a s c o m p r a d a s p o r M. T o m a - ; 
V a l d e r r e y L o b a t o , de l«i m i s m a 
v e c i n d a d ^ m e d i a n t e su i n s o l v e n -
c i a p a r a e l p a g o de v a r i o s p l i u n s 
y m a n d a n d o proce i te t * á n u . ' v a 
s u b a s t a á p o r j u i c i o d u d i c h o c o m -
p r a d o r . 
I d d i u . — D i i c l a r a i l d o en q u i e b r a 
l i n c a s c o a i p r a d a s p o r 1) . A n i ^ L 
ü ; t r c i a C i s n c r u s . v e c i n o dü S a n t a , 
E h í i i a . m e d i a n l e s u i n s o l v e n c i a 
p a r a e l p a g o ' l e v a r i o s pi.- izos, y 
m a n d a n d o p r o c e d e r á n u e v a s u -
b a s t a á p e r j u i c i o d e l c o m p r a d o r . 
D i a fcJy, — D e c l a r a n d o e n q u i e -
b r a , p o r i g u a l c a u s a , l i n c a s - c o m -
p r a d a s p o r 1 ) . L-Yanoisoo d e ! V a ü o 
S o r i a n o , v e c i n o de L e ó n , y m a n -
d a n d o p r o c e d e r a n u e v a sub ; i - - l ' L 
á p e r j u i c i o d e l c o m p r a d o r . 
I d e m . — D e c l a r a n d o e n q a i o b i u 
p o r i g u a l m o t i v o , fincas e o m -
p r a d a s p o r 1). T o m a s K i d a l g o . 
v e c i n o de L - u u , y m a n d a n d o 
p r o c e d e r a n u e v a sdb i i sLu ú p e r -
j u i c i o d e l c o m p r a d o r . 
I d e m . — D e c l a r a n d o (Mi q u i e b r a 
l i n c a s c o m p r a d a s p o r 1), I g n a c i ' ) 
A l v a r c ü , v e c i n o de L e ó n , m e d i a 
te su i n s o l v e n c i a j t a r a i d p a g o 
de v a r i o s p l a z o s , y m a n l a n i o p r o -
c e d e r á n u e v a s u b a s t a a p e r j u i c i o 
d e l c o m p r a d o r . 
D i a 2 4 . — J c s e s l i m . m d o la i n s -
t a n c i f t p r o m o v i d a p o r 1) . J o s ' j 
L a u / . í i , A d m i n i s t r a d o r d e la e m -
p r e s a de d i l i g e n c i a s « L a I 'V ITO-
c a r n l a n a , » c u l í r a u n e i a s , s o l i c i 
l a u d o se le r e l e v a s e d e l r e c a r g o 
d e l U ' y ü p o r 1 0 0 q u e s o b r o i a 
c o u í r i b u c i o u i m p u e s t a te e x i g í a 
e l r e c a u d a d o r , p o r n o h a b e r m é -
r i to. . . p a r a a t e n d e r l a . 
D i a 5 1 . — D e c l a r a n d o e u q u i -
b r a l i n c a s c o m p r a d a s p o r D . \ ¡ - i -
n u e l l ' e r e z , v e c i n o de C e l i r o i i '-! 
d e l K m . m e d i a n t e su i n s o l v e n c i a 
p a r a e l p a g o do v a r i o s p l a z o s , y 
m a n d a n d o p r o c e d e r á n u e v a s u -
b a s t a á p e r j u i c i o d e l i n t e r e s a d o . 
L o q u o se p u b l i c a e u e l B o l e -
t í n o f i c i a l de e s t a p r o v i n c i a p a r a 
los e f e c t o s d e l p á r r a f o 2 " d e l 
p r e c i t a d o a r t . 5 8 y d e l 5 9 do l a 
e x p r e s a d a I n s t r u c c i ó n . L e ó n K» 
de rietiembre d e 1 8 7 1 — I C l i t i - r V , 
l i c o n ó m i c o a c c i d e n t a l , P r u d e n c i o 
I g l e s i a s y T i n e o . 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
A l c a l d í a c o n s l i l i i c i o n a l de 
B u r o n . 
P o r e l g r n m l a d e l c a m p o d e 
e s l a v i l l a l i a s i l l o h u l l u d a e n l as 
l i n c a s d e d o m i n i o p a r l i u u i a r u n a 
y e g u a ( l e l a s s e ñ a s q u e se e x p r e -
s a n a c o i i l i i . u a c i o i i , l a c u a l a d m i -
j i i i t r n e l i n i > i n o g u a r d a . Y c o m o 
at; i g n o r e e l i l u e f i o á q u i e n p e r -
l e n e c e l a c a b a l l e r í a , se a n u n c i a 
•»n e l ü o l e l i n o t i c i i i ' , p a r a q u e 
l l e g a n d o p o r e s l e m e d i o á s u e o -
J i o c i i n i e n l o p u e d a p r e s e a l a i s e ú 
j ' e e . o j e r l a . K u r o n 11 d e S e l i e i n -
J i r e d e 1 8 7 1 . — F e l i p e S a n d i e z . 
SEÑAS DE LA YEGUA. 
P e l o n e g r o , a l z a d a ( ¡ c u a r l a s 
y m e d i a , p o c o m á s ó rnénos, c o l a 
c o r l a , l u n a r e s e n l os c o s l i l l a r e s , 
•una m a t a d u r a e n l o a l i o d e l l o -
m o , y c e r r a d a . 
DE LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
S e c r e t a r í a de g o b i e r n o de l a A u -
d i e n c i a de V a l l a d u l i d . 
E l S r . S u b s e c r e t a r i o d e l M i -
n i s t e r i o de G r a c i a y . J u s t i c i a d i c e 
d e R e a l o r d e n a l S r . P r e s i d e n t e 
d o e s t a A u d i e n c i a e n 19 de A g o s t o 
ú l t i m o , l o s i g u i e n t e : 
« l i m o . S r . — P o r e l l l i n i s l e r i o 
d e F o m e n t o se c o m u n i c a , i e s t e 
d u G r a c i a y J u s t i c i a c o n l ' ec l i a 
22 d e J u n i o ú l t i m o Ja l í e a l o r d e n 
«pío s i g u e : — V i s t a l a i n s t a n c i , * 
p r e s e n t a d a e n es to M i n i s t e r i o p o r 
5 ) . V i c e n t e l - l e r r o r o y S a l a m a n c a 
i n g e n i e r o n g r t f n o i n o r e s i d e n t e e n 
¿ j ó r i u , q u e j á n d o s e d e la c o n d u c t a 
o b s e r v a d a p o r a q u e l J u z g a d o do 
p r i m e r a i n s t a n c i a e n e l n o m b r a -
r m i c n l o h e u h o de p e r i t o 3.» e n 
d i s c o r d i a á f a v o r d e u n i n g e n i e r o 
d o c a m i n o s , e n u n p l e i t o q u e se 
s i g u e e n a q u e l T r i b u n a l s o b r e 
m a y o r ó m e n o r c a b i d a de u n a s 
f i n c a s a g r í c o l a s do g r a n d e o s t e n -
s i ó n . — C o n s i d e r a n d o q u e c o n es te-
p r o c e d e r se i r r o g a n g r a v e s p e r -
j u i c i o s á l os i n t e r e s e s do u n a c l a s e 
t a n a t e n d i b l e h a c i e n d o i l u s o r i o s 
3os d e r e c h o s q u e l es c o n c e d e u n 
t i t u l o a d q u i r i d o & f u e r z a d e ' m a -
c h o s s a c r i t i c i o s y d e r e c h o s : q u e 
310 h a s i d o d e r o g a d o p o r d i s p o s i -
c i ó n a l g u n a p o s t e r i o r e l R e a l d e -
c r e t o d e l . ' d t í S e t i e i n b r o ' d o 1855 
q u e o n su a r t i c u l o 7 . " p r e v i e n e , 
q u ! t a n t o l os i n g e n i e r o s a g r d n o -
m o s c o m o l o s p e r i t o s a g r í c o l a s 
s e r á n p r e f e r i d o s p o r las A u t o r i -
d a d e s p a r a l a p r á c t i c a de t o d o s 
l o s a c t o s j u d i c i a l e s , que r e q u i e -
r a n c e r t i t i c a e i o n o s q u e h a y a n de 
h a c e r f é e n j u i c i o y f u e r a d e él 
¡3. M . e l R e y ( q . D . g . ) e o n f o r -
m á n d o s e c o n l o p r o p u e s t o p o r 
esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , h a t a ñ i d o 
i b i e n r e s o l v e r que se c u m p l a en 
t o d a s sus p a r t e s c u a n t o previene 
e l a r t í c u l o 7.' del R e a l decreto de 
1." de S e t i e m b r e de 1855, q u e 
n o h a s i d o d e r o g a d o p o r o t r o 
a l g u n o p o s t e r i o r , p a s á n d o s e c o -
m u n i c a o i o n a l E x c m o . S r . M i -
m i s t . r o do G r a c i a y J u s t i c i a . A U n 
d e q u e so s i r v a m a n d a r l a c i r c u l a r 
á t o d o s l o s T r i b u n a l e s d e p e n d i e n 
tes de s u a u t o r i d a d á los e f e c t o s 
o p o r t u n o s . D e R e a l o r d e n l o c o -
m u n i c o á V . IO. p a r a su c o n o c i -
m i e n t o . — D e l a p r o p i a R e a l ó r -
d e n c o m u n i c a d a p o r e l S r . M i -
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a l o . 
t r a s l a d o á V . S . p a r a s u e o n o c i -
i n i e n t o y e l do los J u e c e s de p r i -
m e r a i n s t a n c i a d e l t e r r i t o r i o d o 
e s t a A u d i e n c i a . » 
L o q u a p o r a c u e r d o d e l S r . 
P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l i l e e s t a A u -
d i e n c i a so c i r c u l a e n los B o l e t i -
nes o f i c i a l e s p a r a c o n o c i m i e n t o 
do los J u e c e s de p r i m e r a i n s t a n -
c i a , y e f e c t o i c o u s i g u i o n t os . ' t f a , -
l l a d o l i d 9 de S e t i e m b r e d é I S J Í ' . . 
— B a l t a s a r B u r o n a . 
DENLOS JüáfeiDóS;;.-;. 
E l S r , D . - A g n s t i n P é r e z ; faUffi 
J u e z a c c i d e n l u l diij>)umerj&.ij}s• 
- l u n c i a d e e s l a Huilad i fa-f f l forff t i i i 
l l a l d e n d o c e s á ' J o t l . e . ' e j e r c e r 
e l c a r g o j e [ l e g i . s t i \ ! d r i , r ; . L l e r ¡ r i o . . ; 
d e I» i Y ó p i . M í n d T c l é e s t e ' p a r t i d o -
j u d i c i a l . e ¡ ' h c e u c i a d o ' - . l ) . K l o r e n -
c i o l ' e r e z l l i e g o , su a n u n c i a a l 
p ú b l i c o ¡i f i n n e ¡ j i i e l l e g u e á n o - ' 
t i c i a d o a s p e r s o n a s . q u e t e i i g a n 
q u e h a c e r r e c ^ n í í a c i ó n , ó d e d t t r 
c i r a c c i ó n c o n t r a e l e x p r e s a d o . 
I t e g i s t r a d o r , l o e l ' j c l ú e u d e n t r o 
d e l l é r m m o d e se is m e s e s a c u i -
t a r d e s i i e l a p u i > l i c ¡ i c i ( m o n l a 
G a c e t a , p u e s d ü l i o h a c e r l a s se l e 
d e v o l v e r á la c a n t i d a d q u e l i e l e 
e n d e p ó s i t o A s l o r g a I r e c e ( l a . S e -
t i e m b r e d e m i l o c h o c i e u l o s s o -
l e n t a y u n o . — A g u s t i u l ' e r e z l ' a -
d i a l , — P o r s u ¡ n a m i a d o , S a l u s t i a -
n o G o n z á l e z d e l l e v e r o . 
D . E i l u a r d o F e r n a n d e z I z q u i e r d o , 
J u e z MIM/CI ' / I Í I / de e s l a c ' m U i d 
de L e ó n en /anctones do p r i -
m e r a i n s t a n c i a d e l ¡ l a r l i d o p o r 
e n f e r m e d a d de l p r o p i e t a r i o . 
l l a g o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r 
e f e c t i v a s l as r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p e c u i d a r i a s q u e f u e r o n i m p u o s l a s 
a J o s é A l o n s o v e c i n o d e V a l d u -
v i u c o o n c a u s a u r i m i i i a l ( ¡ u e s e l e 
.••¡guió p o r l e s i o n e s , se s a c a n á 
p u b l i c a I i c i t a c i o n e n t r o o í r o s b i e -
n e s m u e b l e s y s e m o v i e u t e s , l o s 
r a i c e s s i g u i e n t e s : 
U n a t i e r r a t é r m i n o 
d e P m e d a á la c a ñ a d a , 
h a c e u n a h e u i i n a , l i n -
d a O r i e n t e h e r e d e r o s 
d e J o s é A f a e z , t a s a d a 
c u . . . . . . . 5 » 
O t r a e n t é r m i n o d e 
V i l l a r r a t e l , h a c e u n a 
h e m i n a á d o l l a u i a u l a 
h o r c a , l i n d a S a l i e n t e 
a l c a m i n o , t a s a d a e n . 5 n 
O t r a e n d i c i i o l é r -
n : ¡ i i o y s i t i o ( | ue l l a -
m a n l a s p i g a r a s d o 
c i n c o c e l e n i i i i e s , i i m l a 
O r i e n t e i » . A n d r é s d e 
l l o b l e s e n . , . . • 10 » 
C u y o s b i e n e s se l i a U a n d e p o -
s i t a d o s e n p o d e r d e l ' a u s l i n o d e 
l a V e r o u s a v e c i n o d e V a l d u v i e c o . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n i n -
t e r e s a r s e e n l o s m i s m o s p u e d e n 
a c u d i r e l d i u l í d u . O c t u b r e ] ) r ó -
x i m o y h o r a d e l a s 1 2 d o MI i n a i i ñ -
n a ; i l a S a l a d e A u d i e n c i a d e e s t e 
J u z g a d o ó a.l u i u n i c i p a l d e G r a -
d e l e s , d o n d e s ' m i i i l l á u e a i n e n t e ¡¿e 
c e l e b r a r á e r e m a t o , a d v i r l i o n d o 
q u e n o se a d m í i i i ' á p o s t u r a . ( p i é 
n o c u b r a l a s d o s l e r u e r . a s ' p a r t e s 
d e su t a s a c i ó n . . 
D a d o en'/LeOM á o n c e d o S e -
• J i e n . i b r e . ' d . u j w i i l o c i i o c i e n l o s se -
t e u í á ' y - ' i i U f ^ í ^ K d u a r i l c . F e r n a u -
d e z ' I z q u i e r d o . — Po i ' . s i i m m u l a -
d 'ó , M a r l ¡ H - l ¿ 3 r e i i z a ! i a , 
A N U N C I O S O W C I A L E S . . 
COMISIÓN MJIJÍI'CIP** • DB l 5 E N c n c 2 s CÍA. 
C o t U l i c i o n c s fwjo l a s c u a l a s s e s a c a 
/•<i p ú b l i c a s u b a s t a e l s u m i n i s t r o 
t»io íps a r t í c u l o s q u e á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n c o n i i f í s i i n ó \ a 
• i«t* c a s a - a s i l n de i^cndjcidtui^ 'Hi i 
e s t a c ímfad ' . '* ^ 
*-, Cpud^eiOMüii genuralü.?. 
1 / A r t í i t i i l o ^ ' ^ ' I ' i t í (XMitniM e s t í i 
s u b a ^ t ; » , i o s q u e íiti'-ii ti'4 . ' i i i in Í ! i ¡= t r ; i rá t . ' 
tMi In e m i t i t i j u l i|ii<; sr . ü ^ o r . - i s in l i m i -
tuc iuu nl^rui iH VÍI f i s c s t ! t m t y o r ó u i e i t ü r 
qu - í In cii c u l i ' l ' i , y ei ú\y> p a r u e l r e -
iLHit-'. á i T i i n l o s . s i f í i i i t m i t í s : 
í ' a n . ¿ l í . O ü i k i l í i i r i ' i i i n n s j . ^ ¡ s d r - n -
. tos i l e ' n j . r r i H i i o á u amn UO.OOt) l i b r i t s 
li })rf.'üir! J>1 1ÜÜ [Ulte.-ii lUftS dr! p-í'Sfctü 
lu l ib i -s i ó swiuv ;iO ü é n l i i m i S P t í n l . 
l i i . r b a t i Z o s , 5 l i r tCCOÜtrOí ü 1 Úii • 
c a i i t r o s , ó .•«IÍHII 11) f - m e ^ t í i :i p r e c i o do 
•¿¿í p e d w t t i s o ! ) c á n l i m o s d e p e s e t a i n i ' i 
' r i t o s o i i t j t i u J ' j a y f í l n í i : t o i i t r u s 8 í i l j " 
d e c a l i t r o s ó stitti: 70 f a n e y a s a u r e c i o 
(Jt; 7 p -st - ' tns ÜOcúi i ts . dt í }ii-.stíti u i s a . 
A i iv.z lí- jy k i . o ^ r a i n o i i ü l d - ^ c i ^ r t i -
m o . i ó s m i H'¿ t i n o l r i d á f n v c i o dw 7 
p- ' í ie t ' is y ' la c é n l i ü i o d d e p a s ' - t a t n m . 
"2." riera t le c m n i t » d e i c o n t r a t i s t a 
el c o n d u c i r ÍÍ; ¡ i r t í c i d o ó a r t i c u i o s n i 
L ' í i t i t b ^ e i t r t i e i i t o l i b r e dt» tr j . lu i ^ a s t o e n 
la c a n ti j a d d í a s y l l o r a s q u e se le d e -
s i i r n ^ n p o r l a A ' í i n j n i s t r n ü i o i d « l e s -
t a b ' e c i i n i e . i t o c o n i n t e r v e n c i ó n d e l u 
c o m i s i ó n , KII el c a s o d u n o m n i i i ' l u s 
c i r c i u i o t a n c i u s p r e v e n i d i s s e p r u c e d e * 
r a p o r c u e n t a d e l c o n t r i i t i s t n a c o m -
p n i r l o s d e m e j o r c a l i d a d , s u í r i t ; u d o e l 
m i s m o [ j e i - j i i t c io s i n a v e r i l i c a a e - lu 
e i i t r e ^ a o p t ' r t u n a m e n t e . 
'3 * E \ p r e c i o i l e i* ,ada e s p e c i s s e r á 
e l q n e r j u e ' i e f i j a d o e n l u s u b a s t a 
y td u'>go d i s u i m p o r t a s e V e r i f i c a r n 
oor m t í u s a a l i d a d i i á • . •u: ic idnf i i t ;u d ^ u e 
l ina n r t íc t i l os que por su íudole s e a u -
m i n i s t n i i i d i a r i n ó p e r i ó d i c i i i n c n l e . 
i ' SIÍ V t í i i ñ c a r a nnn su l insta por 
cada nsp c ié p o r el m i s m o ó i \ l o q n d 
q u e d a f i j a d o , 
C o n d i c i o i i e s d e c a d a c á p e c i o . 
1 " Rl p - i n h a d e s t i r de toda l i - i r t -
n» d t * t r i i í o . h't'.a coc ido y de las m e j n -
I'HS cond ic iones c u y a i ipret; i iH-.i..n sa 
l i a r á por los e n c a r g a d o s de rec ib i r l o , y 
el p H S o q n * ? h a de tener cada pan s^n í 
el que .-ícñale la A d n i i u i s l n i c i o n f i j a n -
do a l c o n t r a t i s t a con vVi i i te y c u a t r o 
l l o r a s de H i i t i c i p a e i ' j i i l a c n n i i - l a d ([no 
i i a de. e n t r e ^ t i r V f o r m a eu que lo h n 
d i ' h a c e r . 
2 " Los g a r b a n z o s y t i ios c u n f n -
dos suráu p r e c U u u i e n l e , de buena c o -
c h u r a , s in mezcla a ^ n n a ue r c r d ^ i í 
ó mam-hados , y de u n t a m a ñ o r j ^ - i i -
l a r , dch iendo someterse » p r u c b i e l 
t t ido r e m a t a d o estas dos L ,sp<'i: i<'d\ 
.3.* 15 a r roz ha duser b lanco y de 
bñíWi j j r n u o . 
• / • " " i . ' l is ta subasla c o m p r e n d e desdtr 
l . " d í i O c t u b r e p r ó x i m o á ÜO de J u n i o 
de i 8 7 á 
¡3 ' N o se a d m i t e pos tu ra a l ^ u n - i 
.que''XC''d|.i ( l e l o s t ipos M-ña i n d o s . 
( i * L u s p ropos i c i ones -pa ra tomai r • 
p i u l e en d i c h a subas ta que h i i d r á 
l u j r u r el d ia ¿7 del co r r i en te ú la h>.>i'a 
dJ las doce de su muíVaua, en la ÜeCL'e-
l a r í u d e d i c h o A s i l o an te l o s á r e . i , de 
l a C o i n i s t o u , se l i a r á n en p l iegos Ceir-
rados y á in ho ra i nd i c ida . . . 
M odelo de p r o p o s i c i ó n ^ 
El que snsr r ib t ! vec ino d i - T . , , , 
co:u|)coint*tf i á s u m i n i s t r a r e l ' a r t i c u l o 
ó art icul ' . .- ; qut i a r r i b a se expuesan n t 
pn: ' ; io de T . , . , , deb iendo uit eX|>re3->r 
en letra la «a i i t ida í i p o r q u e lo hace . " 
l'ec'na y firma del m te rusado . 
León l-í de S e t i e m b r e de 1871,=— 
M a u r i c i o Uonz& lez . 
E n Í Í I s o r t e o f ie l o t e r í a s cel ' f t -
b r a d o b l 2 7 d e l f i n a d o y 5 de] c o r -
r i ; .M i to , l i n a c u b i u o Jos p r e m i o s d o 
(W5 p e s e t i i s c o n c e d i d o s ú l n u i r í n n a s 
l i e m i l i t a r e s y p a t r i o t a s l u n t - r t o s 
e n e a n i p u u a . ¡i L ) . ' T o m a s a L e r u 
h i j a de D . l i a m o i i v e c i n n de C o -
L a o t y D . tí t i s a n a V í f l a r y B c l t r a n 
h i j a do D. A m u s t i a M i l i c i a n o 
N a c i o n a l á<¿ T o r l o s a m u n r l o e n e l 
c a m p o d o l h o n o r . L e ó n A g o s t o 
9 i l e 1 8 7 1 . — P . S . — P r u d e n c i o 
I g l e s i a s . 
A N U N C I O S P A U T í C U L . V U í W . 
Rl v ié rues 1 . " de l ac tan l s e e x t r u - ' 
v ió d e l i i í l i e^os una v a c a m p i , a s t a 
g ruesa y c o r l a . Q l ien la h u b i e í n r+í-
C o a d d o , dará razón al J n e Z m u n i c i p a l 
de i A y n t i t ' i m i í i u t o de San tas l l - i r l a s , 
q i io j r r a t i ü c a r á . 
Los que se c rean con derecho á 
rec lamar a l í ruua deuda c o n t r a e i c i n -
dal dr- Anse lmo l ^ r u a n i l e x v e c i n o q u e 
Ent'í ds A z a d ó n , A y u n l a u i i ^ u t o de U i -
manes dei T e j u r , prest*'i ta ni n l o s d o -
c u m e n t o s q u i acre<lí tei i sus r e c l a m a -
c iones , d e n t r o del t é r m i n o d e t r e i n t a 
d i a s , á sus t e s t a m e n t a r i o > J o ' . q u i n 
[ ,Vri)and' 'Z. G a b r i e l de Paz y M i ^ i i e l 
l ' e rn tn i lez , vec inos de Aüadou y C i -
m a n e s ; pasado d i c h o t é r m i i m , les p » -
r a r á pe r ju i c io y nu t e n d r á n d e r e c b n á 
r e c l a m a r . 
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